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É' com alegria que apresentamos aos leitores o fascículo 25 (3) da Revista de 
Terapia Ocupacional da USP.
Completamos com ele mais um ano de atividades voltadas para o fortalecimento 
e expansão da produção científica em Terapia Ocupacional. Neste fascículo destacamos 
as contribuições de pesquisadores de importantes instituições de ensino e pesquisa, 
com trabalhos de qualidade, sendo que em alguns deles destaca-se a presença de 
colaborações recíprocas, algo que há pouco tempo era raro na área. Estão presentes: 
USP ; UFSCAR; UNICAMP;UNESP; UFPE; UFS; UDESC; UFFS. Tal panorama 
atesta o processo de amadurecimento da pesquisa em Terapia Ocupacional e o papel, 
nesse cenário, da presença das instituições públicas e dos novos cursos.
Conscientes de nosso papel, pretendemos manter o comprometimento com a 
qualificação da Revista e esperamos, em breve, brindar nossos leitores  e colaboradores 
com novidades na direção da  internacionalização da publicação.
 Outra consideração  importante a ser feita diz respeito  ao ótimo  desempenho 
que a Revista vem tendo no contexto  do Portal de Revistas  da USP, com número 
significativo  de acessos. Mais significativos  ainda para nós que conhecemos  as 
características  e dimensões  da área. Sem dúvida  a presença  da Revista no Portal 
trouxe impulso e visibilidade para a área e propiciou o amplo acesso dos leitores 
interessados  e especialmente dos estudantes, antes com menores possibilidades  de 
tomar contato e conhecer a Terapia Ocupacional brasileira.
 Finalmente  é  fundamental  apresentarmos  nossos agradecimentos à atual 
Equipe Editorial e à  todos os nossos  colaboradores,  pesquisadores e leitores que têm 
tornado esse projeto possível e alimentado  a esperança  de termos, cada vez mais, 
condições para a estabilidade e permanência da publicação  científica  em Terapia 
Ocupacional
Boa leitura! 
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